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cbxaxy ++= 2              （1） 
ここで、 a、ｂ：回帰係数 
      c   ：回帰定数 























































































































































1972 1983 1994 1972 1983 1994
最小値 3.516 4.275 4.370 1.723 2.393 1.959
最大値 12.430 9.634 10.870 12.075 11.788 11.783
平均値 5.025 5.587 5.802 5.563 5.805 5.830
































































































































ゾーン a b c 相関係数
21 -0.6082 1.1197 0.4662 0.9645
38 -0.6926 1.3005 0.3606 0.9685
35 -0.6015 1.1454 0.1751 0.9871
1 -0.2425 1.2253 0.0103 0.9993
年次 項目 a b c 相関係数
最小値 -2.2049 0.0969 -0.2839 0.7965
最大値 0.4201 3.4477 0.9366 0.9996
平均値 -0.4824 1.0799 0.3855 0.9390
最小値 -1.0572 0.5467 0.0099 0.7994
最大値 -0.1177 1.7516 0.7876 0.9996
平均値 -0.5929 1.2547 0.3151 0.9660
最小値 -1.2248 0.5307 0.0103 0.7487
最大値 -0.1028 1.9208 0.7527 0.9995
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年次 a b 相関係数
1972 13.063 -0.4833 0.7044
1983 73.898 -0.8472 0.7239
1994 204.86 -0.7441 0.7084

















1972-1983 1.5275 -6.1703 0.3704 0.7508
1994-1983 1.7825 -7.9386 0.2375 0.8618
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